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Argentina tiene un largo historial de crisis políticas, sociales, económicas y culturales e 
innumerables análisis sobre la gestión de cada una de esas crisis. En este ensayo 
vamos a analizar la irrupción del debate feminista en la política argentina como 
revolución (desde la perspectiva de género) y como crisis en el seno del statu quo 
político. Partimos de la hipótesis de que este avance político representa un sismo 
respecto de las relaciones de poder en la política nacional. 
 La actualidad de nuestro país nos muestra una realidad paradójica: por un lado, la 
mujer vulnerable ya que la desigualdad de género se plantea en términos económicos 
(la feminización de la pobreza), políticos (escaso acceso a los espacios de decisión y 
gestión) y sociales (el aumento creciente de la violencia machista) y por otro lado, 
asistimos a un crecimiento histórico del  empoderamiento público del colectivo 
feminista, que logró instalar en la agenda pública algunos reclamos históricos del 
sector. 
 ¿Cómo operan las redes sociales en la construcción del empoderamiento feminista? 
¿Cómo puede ser que del sector más vulnerable surja el actor político que amenaza 
con romper con el statu quo histórico de la política nacional? ¿Cuáles son los 
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mecanismos que se pusieron en marcha logrando que irrumpa esta dualidad? El 
camino por desandar es el del análisis del contexto, las relaciones de poder y la 
construcción de la legitimidad (que, a su vez, se cruza con los intentos de 
deslegitimación). 
Género y política: del #NUM a la paridad de género y el aborto legal 
Todo comenzó el 11 de mayo de 2015, cuando con motivo del femicidio de Chiara 
Pérez (una adolescente de 14 años, embarazada, asesinada por su pareja) la 
periodista Marcela Ojeda escribió el tweet: "Actrices, políticas, artistas, empresarias, 
referentes sociales... mujeres, todas, bah, ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN 
MATANDO”. Ese fue el comienzo del #NiUnaMenos. 
Las multitudinarias marchas de Ni Una Menos y las de Aborto Legal lograron, mediante 
la conquista de “la calle”, instalar en la agenda política la lucha de las mujeres por sus 
derechos. En el orden simbólico, las redes sociales explotaron con ambos temas y los 
pañuelos verdes de la campaña invadieron el transporte público. Las mujeres 
empezaron a tener voz propia sobre ambos temas en los programas de espectáculos, 
en los magazines, en los noticieros y hasta en las ficciones. El pañuelo blanco, símbolo 
de la lucha femenina de nuestras Madres y Abuelas, se transmuta en verde para 
identificar la militancia de quienes luchan por la vida de las mujeres vulnerables y su 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 
La mujer empoderada, como concepto amplio y heterogéneo, empieza a ocupar 
espacios en la discusión sobre el orden político preestablecido. En la lucha por la 
palabra, los postulados feministas se incorporan a los discursos de funcionarios y 
dirigentes deconstruidos, que representan nuevas masculinidades o, también, los que 
se disfrazan mediante el discurso pero en los fines prácticos sólo buscan mantener sus 
privilegios de género. 
 
 
